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Assalamu’alaikum  Wr.  Wb 
 Puji  Syukur  Kehadirat  Allah  SWT  yang  telah  melimpahkan  rahmat,  
hidayah,  karunia  serta  innayah-Nya  sehingga  kegiatan  dan  laporan  Kuliah  
Kerja  Nyata  Alternatif  (KKN Alternatif)  Periode LXIII  di  Dusun  Jogonalan 
Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  dapat  
terlaksanakan.  Sholawat  serta  salam  semoga  senantiasa  tetap  tercurahkan  
kepada  Nabi  Muhammad  SAW  yang  telah  membawa  risalah  Islam  untuk  
merubah  umat  manusia  dari  zaman  jahiliyah  atau  kebohongan  menuju  
zaman  yang  penuh  dengan  penerangan  atau  ilmu  pengetahuan. 
 Laporan  Kuliah  Kerja  ini  merupakan  tugas  akhir  dari  pelaksanaan  
KKN,  laporan  ini  bermaksud  dan  bertujuan  untuk  memberi  gambaran  kami  
selama  melaksanakan  KKN  Alternatif  ini  yang  di  mulai  pada  28 Maret – 27 
Mei 2019.  Kami  menyadari  bahwa  lancarnya  pelaksanaan  KKN  ini  karena  
adanya  dukungan,  bimbingan,  serta  kerjasama  dari  berbagai  pihak.  Oleh  
karena  itu  dalam  kesempatan  ini  penyusun  menyampaikan  rasa  terima  kasih  
kepada: 
1. Bapak  Drs. H. Suharsono  selaku  Bupati  Bantul  yang  telah  
mengizinkan  KKN  Universitas  Ahmad  Dahlan  dilaksanakan  di  Bantul 
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2. Bapak  H. Akhid Widi Rahmanto, selaku  Ketua  Pimpinan  Daerah  
Muhammadiyah  Bantul  Yang  Telah  Membantu  Selama  Pelaksanaan 
Program  Kerja  KKN 
3. Dr. H. Kasiyarno, M., Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
menjadi mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan 
menyelesaikan KKN Alternatif Periode LXIII Tahun Akademik 
2018/2019. 
4. Bapak  Drs. Susanto, MPA  selaku  Camat  Kasihan  yang  telah  
memberikan  kesempatan  kepada  kami  untuk  melakukan  pengabdian 
kepada  masyarakat  selama  60  hari  di  Kecamatan  Kasihan 
5. Dr. Widodo M.Si. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Purwadi, M.Si, P.hD. selaku 
Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Bapak  Arin Arifudin   selaku  Pimpinan  Ranting  Muhammadiyah (PRM) 
Tirtonirmolo  Kasihan  yang  telah  membantu  dalam  kelancaran  KKN  
ini 
7. Yayim Sugianti selaku  Dukuh  Jogonalan  Lor  yang  sudah  memberikan  
arahan  kepada  kami 
8. Krisdianto selaku  Ketua  RT.05  Jogonalan  Lor  yang  sudah  mau  
menerima  kami  di  Jogonalan  Lor  dan  banyak  memberikan  masukkan  
dan  bimbingan  penuh  dalam pelasanaan  KKN  
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9. Bapak  Tedy  Setiadi, M.T  selaku  Dosen  Pembimbing  Lapangan  KKN  
Alternatif  Periode LXIII  Divisi  III.A  yang  telah  memberikan  
bimbingan,  arahan,  serta motivasi  dan  dorongan  kepada  kami  tentang  
segala  hal  yang  menyangkut  dengan  kegiatan  KKN 
10. Segenap  Masyarakat  Jogonalan  Lor  yang  telah  banyak  membantu  
kami  dalam  melangsungkan  kegiatan  KKN  selama  60  hari 
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan 
kami dalam pelaksanaan Program Kerja Kuliah Nyata dan semoga amal baik 
yang telah di berikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Kami berharap 
semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat memberikan 
manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Divisi III Kelompok A Unit 2 
sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi warga 
Jogonalan Lor, Kasihan, Yogyakarta.  
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, 
maka pada kesempatan ini mengharap kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.  
Yogyakarta, 25 Mei 2019  
Ketua Unit 
  
Feby Helki   
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